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BRIEF CURRICULUM VITAE 
Dr. Gunter Hirsch 
Born 30 January 1943, Neuburg/Donau 
Mamed, 1 child 
Resident: Augsburg 
Dresden 
School-leaving Certificate: 1964, Neuburg/Donau 
Legal studies: 1964-1969, University of Erlangen 
Assistant, Chair of Criminal Law: 1969-1973 
Doctorate (magna cum laude): 1973 
1 97 3-1992 in the Bavarian Legal Service as: 
Public prosecutor 
Judge in the "Amtsgericht" (district court) 
Presiding judge in the "Landgericht" (higher district court) 
ANNEX 
Staff member, Adviser, Head of Division in the Bavarian Ministry of Justice, in particular 
Adviser on European law 
Legal adviser in the Bundesrat 
Head of Constitutional Law, Legislation and European Law Division 
Attended the Bavarian Senior Management Course 1978-1979 
Since 1 September 1992, in the Legal Service of Saxony as 
President of the Constitutional Court 
President of the "Oberlandesgericht" (Superior regional court) 
Numerous specialized publications, particularly on criminal law and medical jurisprudence . 
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